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1 La construction d’un immeuble en façade de la rue de Paris par l’OPAC de l’Oise a motivé
la réalisation de ce diagnostic.  Le terrain se trouve à environ 1 200 m au sud-est  des
abords du centre urbain historique le long de la rue de Paris dont le tracé reprend en
grande partie celui de la voie antique qui reliait Beauvais à Paris. 
2 L’origine de l’habitat actuel dont la forme s’apparente à un village-rue peut remonter
dans ses grandes lignes à la période médiévale. Aucun vestige n’a été mis au jour hormis
des structures en relation avec les maisons qui étaient encore en élévation juste avant
l’intervention archéologique dont la construction remonte au XIXe s.
3 Le  mobilier  archéologique  collecté  n’est  pas  antérieur  à  cette  période  ce  qui  laisse
supposer l’absence de site plus ancien à proximité immédiate de cette parcelle. 
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